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的音乐集会 （The Three Choirs Festival，1719），其后出现
了 诺 福 克 与 诺 维 奇 节 （Norfolk and Norwich Festival，
1772） 等。英 国 如 今 最 大 的 艺 术 节 是 布 赖 顿 艺 穗 节
（Brighton Festival Fringe）， 还 有 爱 丁 堡 节 （Edinburgh
Festival） 等。澳 大 利 亚 的 爱 德 雷 德 艺 术 节 （Adelaide
Festival of Arts）、法国阿维尼翁节 （Festival d'Avignon）、
























































以从创造性 （“造”）、商业性 （“物”） 和大众性 （“节”）
三种角度加以分析。
1.创造性：我国当代造物节的美学要旨
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